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BULLOCH COUNTY SOCIOLOGICAL SURVEY, 1949  
FINDING AID 
 
 
 
OVERVIEW OF COLLECTION 
 
Title: ​Bulloch County Sociological Survey, 1949 
 
Date: ​1949 
 
Extent​: 5 Boxes 
 
Creator/Collector: ​McCall, Bevode C.  
 
Language: ​English 
 
Repository​: Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, 
Statesboro, GA. ​specolle@georgiasouthern.edu​. 912-478-7819. ​library.georgiasouthern.edu​.  
 
Processing Note​: Finding Aid updated in 2019. 
 
 
 
INFORMATION FOR USE OF COLLECTION 
 
Conditions Governing Access: ​The collection is open for research use. 
 
Physical Access: ​Materials must be viewed in the Special Collections Reading Room under 
the supervision of Special Collections staff.  
 
Conditions Governing Reproduction and Use​:  
In order to protect the materials from inadvertent damage, all reproduction services are 
performed by the Special Collections staff. All requests for reproduction must be submitted 
using the Reproduction Request Form. Requests to publish from the collection must be 
submitted using the Publication Request Form. Special Collections does not claim to control 
the rights to all materials in its collection. In all instances, it is the researcher's responsibility 
to obtain permission from the holders of any rights in the material being quoted, 
reproduced or published.  
 
Preferred Citation: ​[Item Identification], ​Bulloch County Sociological Survey, 
 Zach S. Henderson Library Special Collections, Georgia Southern University, Statesboro, GA 
1 
 
Related Collections: ​Bulloch County Sociological Survey, 1969-1972 
 
 
 
ABOUT THE COLLECTION 
 
Biographical History: ​Bevode C. McCall was born January 31, 1922, in LaFayatte County 
Florida. McCall earned his Ph.D. in Sociology from the University of Chicago in 1954. His 
dissertation, “Georgia Town and Cracker Culture” is a result of this survey. He was Professor 
of Sociology at Wayne State University.  
 
Scope and Content: ​This collection includes​ ​interview transcripts and demographic records 
of Statesboro-Bulloch County residents and their views of social class divisions and current 
events in Bulloch County. Documents were compiled in 1949 by sociological researcher, 
Bevode C. McCall.  
  
System and Arrangement: 
 
Box 1: ​0200105033910 
Box 2: ​0200105033928 
Box 3:​ 0200105033530 
Box 4:​ 0200105033332 
Box 5: ​0200105033134 
 
Access Points:  
Social conditions 
Bulloch County (Ga.) -- Social conditions 
Bulloch County (Ga.) -- Surveys 
Statesboro (Ga.) -- Surveys 
Georgia -- Bulloch County 
Georgia -- Statesboro 
Surveys 
 
 
 
 
CONTAINER LISTING  
 
Box 1: ​0200105033910 
 
  Box  Folder 
2 
Number  Number 
Interviews - Preliminary Copies​ [1-50] 
- accounts of interviews with Statesboro-Bulloch County 
residents (These are mostly either residents' views of 
social class divisions in Bulloch County or discussions of people 
and events of the day.) 
1  1 
Interviews to be Typed 
- handwritten notes from interviews 
1  2 
Interviews - Original​ [1-50] 
- accounts of interviews with Statesboro-Bulloch County 
residents 
1  3 
Interviews - Third Copy​ [1-50] 
- note of where third copy of interviews is on file 
1  4 
Interviews - Preliminary Copies​ [51-75] 
- accounts of interviews with Statesboro-Bulloch County 
residents 
1  5 
Summaries - Preliminary Copies 
- summaries of events attended by McCall - church services, 
court sessions, club meetings, miscellaneous conversations 
1  6 
Summaries - 4th Copy 
- summaries of events attended by McCall - church services, 
court sessions, club meetings, miscellaneous 
conversations 
 
1  7 
Summaries - Third Copy​ [all] 
- note on where third copy of summaries is on file 
1  8 
ALEC 
- handwritten notes - mostly addresses 
1  9 
Map - Andersonville 
- list of coordinates and names 
1  10 
Statesboro: Maps 
- maps of Georgia and southeast Georgia 
- partial list of Southeast Georgia counties and county seats 
1  11 
Notes 
- miscellaneous documents and notes 
1  12 
(2) Directories  1  13 
3 
- handwritten notes 
- lists - ​Occupation List, Foodhandlers' List, Address List 
(1)​ Directories 
- small, bound volumes 
- Georgia Teachers College: Catalog 1947-48, Announcements 
1948-49 
- Statesboro, Ga. Telephone Directory [4/48] 
- Statesboro, Ga. Telephone Directory [4/49] 
- The Blue Book of Southern Progress [1949] 
1  14 
Dwelling Areas 
- two charts re: social classes within dwelling areas 
 
1  15 
Groups ​[1-10] 
- information about clubs, churches, and other 
Statesboro-Bulloch County organizations 
1  16 
Groups Being Processed 
- information about clubs, churches, and other 
Statesboro-Bulloch County organizations 
1  17 
notebook - ​Statesboro Interviews - Carbons​ - 1949  1  18 
Communications Study Sampling 
- notes and note cards 
- list - ​Communications Sample 
1  19 
Reader's Interest Survey 
- multiple copies of blank form - ​Reader's Interest Survey 
- The ​Survey​ asks for some demographic information (age, sex, 
marital status, last year of school completed, occupation, head 
of household), then asks for details on respondent's reading and 
viewing habits (what kind of materials; how often; how much; 
what do you like or not like about the materials) 
1  20 
Communications Schedule Trial Copies 
- two filled-out copies of ​Reader's Interest Survey 
- notes 
1  21 
Correspondence - Personnel 
- correspondence with U. S. Public Health Service and Federal 
Security Agency re: employees hired by McCall 
for work on this project [1949] 
1  22 
Communications Schedule - Negro 
- filled-out copies of Reader's Interest Survey 
1  23 
4 
and notes from interviews with survey participants 
Communications Schedule - Whites 
- filled-out copies of Reader's Interest Survey 
and notes from interviews with survey participants 
1  24 
notebook - ​Industrial Report: Bulloch County, Georgia​, put out by 
the Community Development Division ofGeorgia Power 
Company 
1  25 
Forms for Comp - ISC 
- blank forms 
- ​Cover Sheet for ISC​ (multiple copies) 
- ​Personality Card​ (12 Years or Over) (1) 
- The ​Personality Card​ asks for demographic information (sex, 
age, race, marital status, occupation, education], then looks at 
house type, ISC, church membership, associates, and best 
friends. 
- ​Personality Card - Instructions for Field Workers 
1  26 
Codes 
- charts explaining codes used by McCall in his research 
1  27 
Occupation Level 
- information about Statesboro businesses 
- charts explaining occupational levels 
1  28 
Chart for Converting ISC to Social Class 
- charts explaining conversion and occupational levels 
1  29 
Street Addresses to be Completed 
- lists of street addresses in Statesboro, with corresponding 
house types 
1  30 
House Typing 
- charts explaining house types and how to convert house types 
into status 
1  31 
Class Configuration 
- charts giving results of McCall's study and explaining class 
configuration for Statesboro 
 
1  32 
 
Box 2: ​0200105033928 
 
  Box 
Number 
Folder 
Number 
5 
TAT - Analyses 
- analyses of TATs given to various subjects 
2  1 
TAT's Work File 
- notes, charts, etc. 
2  2 
RTAT 
- envelope containing religious pictures 
- information sheet - ​Religious Theme Test 
2  3 
TAT College Sample: Originals - Prelims 
- results (answers) for TATs given to various subjects 
2  4 
TAT College Sample - 2nd copy 
- typed transcripts of TAT results for various subjects 
2  5 
TAT College Sample - 3rd copy 
- typed transcripts of TAT results for various subjects 
2  6 
TAT College Sample - 4th copy 
- typed transcripts of TAT results for various subjects 
2  7 
Statesboro TATs 
- typed transcripts of TAT results for various subjects 
2  8 
Known VD Patients 
- information on syphilis cases in Bulloch County from 1944-1949 
2  9 
Duplicates 
- filled-out Personality Cards 
2  10 
Biblio 
- handwritten notes 
2  11 
steno pad, open to list marked "Completed (Ready for Nos.)"  2  12 
Personality Cards (White) 
- handwritten notes 
- blank ​Personality Cards 
2  13 
Personality Cards Coding 
- notes and charts explaining the coding used with the 
Personality Card 
2  14 
Personality Card - Data 
- notes 
- blank ​Personality Cards 
- instructions for using ​Personality Cards 
2  15 
6 
Ogeechee Community Project 
- map of Ogeechee Community 
- blank ​Farm Management Data Sheets​. The ​Data Sheet 
asks for the following information: occupation of head of 
household (farm owner, tenant, sharecropper, laborer), size of 
farm, method used to farm or manage property, size and 
condition of farm house, number and condition of farm buildings, 
condition of farm grounds. 
- results of ​Troup County Venereal Disease Survey 
2  16 
Miscellaneous (​NOTE​: These items were loose in the box.) 
- ​The Journal of Venereal Disease Information​, 29(11) [11/1948] 
(three copies) 
- ​Communications Research: Directed Interviewing 
- handwritten notes 
- ​The Statesboro Research Project: Communications Research 
- notes 
- blank information form 
- blank copies of ​Reader's Interest Survey 
- blank copies of ​Open end Interview into Communications, 
Statesboro, Georgia - Preliminary 
- The ​Interview​ form asks almost exactly the same questions as 
the ​Reader's Interest Survey 
2  17 
Miscellaneous (2) 
- partially filled-out ​Residence and Employment Survey​ (NOTE:I 
am not sure if this form is part of the 1949 study. The personal 
information about the subject gives her date of birth as 1940, and 
also mentions that she is married with two children.) - two lists - 
Churches and Code Book 
- labeled collections of documents 
- ​Tabs of Analysis of BF Choices (not all material was used in 
report) 
- Proposals for Study of BF Choices (1949) 
- Instructions for Coding Best Friends data (1949) 
- filled-out ​Personality Cards 
- typed notes - instructions for tabulating the data 
- letter to Dr. McCall from Julius R. Hudson, Harlem Branch 
YMCA, with copy of article re: ghettos attached 
[8-14-70] 
2  18 
Theoretical 
- article - "Urban typologies and political outputs: Casual models 
using discrete variables and orthogonal factors, or precise 
distortion versus model muddling," by Terry N. Clark (1969) 
- notes 
2  19 
7 
Thesis: Drawings: Orig 
- original materials used in McCall's thesis 
2  20 
Descriptions of House Types 
- charts explaining codes used to describe housing 
2  21 
book - 1950 ​Census of Population: Alphabetical Index of 
Occupations and Industries 
2  22 
Miscellaneous (3) 
- ​Thesis Statement for Ph.D​, by A. P. Hare 
- clippings from typed transcripts of interviews with 
Statesboro-Bulloch County residents 
2  23 
Statesboro Class​ (Note: The phrase "Statesboro Class" was on all 
of the next seven folders, with the exception of the interviews 
and the one with McCall's name on it.) 
   
Lower Lower 
- clippings from typed transcripts of interviews 
2  24 
Upper Lower 
- clippings from typed transcripts of interviews 
2  25 
New Family 
- clippings from typed transcripts of interviews 
2  26 
Interviews - 3rd Copy 
- clippings from typed transcripts of interviews 
2  27 
General 
- clippings from typed transcripts of interviews 
2  28 
B. C. McCall - Soc. Sc. 111 
- clippings from typed transcripts of interviews 
2  29 
Upper 
- clippings from typed transcripts of interviews 
2  30 
Interviews - 4th Copy 
- clippings from typed transcripts of interviews 
2  31 
Interview Clippings 
- clippings from typed transcripts of interview 
2  32 
 
 
 
Box 3: ​0200105033530 
8 
   Box 
Number 
Folder 
Number 
Interview Clippings 
- clippings from typed transcripts of interviews 
3  1 
Newspaper Clippings to be processed 
- miscellaneous clippings from Statesboro-Bulloch County 
newspapers 
3  2 
Requirements for the Ph.D. 
- correspondence between McCall and the Sociology 
Department of the University of Chicago re: requirements for 
doctoral degree 
3  3 
Upper Middle​ (Note: The next two folders were marked 
"Statesboro Class.") 
- clippings from typed transcripts of interviews 
3  4 
Lower Middle 
- clippings from typed transcripts of interviews 
3  5 
Miscellaneous 
- clippings from typed transcripts of interviews 
3  6 
Thesis Statement 
- various drafts of McCall's thesis statement 
3  7 
Georgia Town 
- handwritten draft headed "Chapter 3" 
3  8 
Personality Cards 
All the remaining folders in this box are filled with completed 
Personality Cards​ for residents of Statesboro and Bulloch 
County. They are organized by the number found in the top 
left-hand corner of the first page. 
   
Personality Cards 5000-5100  3  9 
Personality Cards 5101-5250  3  10 
Personality Cards 5251-5400  3  11 
Personality Cards 5401-5550  3  12 
Personality Cards 5551-5700  3  13 
Personality Cards 5701-5850  3  14 
9 
Personality Cards 5851-6000  3  15 
Personality Cards 6001-6150  3  16 
Personality Cards 6151-5300  3  17 
Personality Cards 6301-6331​ (​Note:​ Here there is a large skip in 
numbers. They resume at 7000.) 
3  18 
Personality Cards 7000-7150  3  19 
Personality Cards 7151-7300  3  20 
Personality Cards 7301-7382  3  21 
 
 
Box 4: ​0200105033332 
 
  Box 
Number 
Folder 
Number 
1) two filled index card boxes (survey results?)   4  1 
2) Bibliography for Ph.D. dissertation and other  4  2 
3) box containing other groups of index cards  4  3 
4) notebook - Statesboro TATs  4  4 
5) 1963 highway map of Bulloch County  4  5 
 
 
Box 5: ​0200105033134 
 
  Box 
Number 
Folder 
Number 
Items not in Boxes 
Four notebooks 
   
1) ​Statistical Materials: Georgia Town​, volume 1 of 2  5   
2) ​Statistical Materials: Georgia Town​, volume 2 of 2  5   
3) ​Georgia Town and Cracker Culture: A Sociological Study 
, volume 1 of 2 (1st copy of McCall's thesis) 
5   
10 
4) ​Georgia Town and Cracker Culture: A Sociological Study 
, volume 2 of 2 
5   
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